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ÖZET 
 
Insanların yerlesmiş olduklan en eski yerlerden biri de hiç süphe yok ki, Türk dünyasının 
ayrılmaz bir parçasi olan Azerbeycandır. Azerbaycanda tarihin eski devirlerinden baslamış 
günümüze kadar korunmuş Türk menşeli yer adları mevcuttur.  Tarihi milattan öncelere ait  bu 
yer adları eski yazılı kaynaklar ve folktor arastrmalarında açık bir sekide  ifade olunmuşdur. 
Azerbaycan'ın tarihi geçmişi, cografi konumu ve halkların etnik menşeyi hakkrnda bilgi veren 
yer adları (toponimler) zaman zaman parçalanarak bir birinden ayrı kalmış Türk dünyasının 
büyük geçmisinin   ögrenilmesi için degerli bir kaynaktır.  Her bir yer adı ait olduğu halkın dili, 
tarihi, etnoqrafiyası,  dünya görüşleri, teşeklülû, etnogenetik yapısı, medeniyeti gibi özellikier    
hakkında çokyönlü bilgi verir. Yer adları sadece belirli bir yerin adını bildirmekle  yanısıra, o 
yerlerde yaşayan halkın etnik yapısı gibi çeşitli özellikleri de  bildirmektedir. Malumdur ki, 
etnotoponimler halkın  tarihini, etnogenezini, onun yayılma areallarını öğrenmek açısından  son 
derece büyük   önem kesb edir. Etnotoponimlerin müeyyen qrupu halqın teşekkülünde hansı  
kabile, tayfaların iştirak etdiyini, bu prosesin özünün ne zaman baş verdiyini 
müeyyenleşdirmeye imkan verir ve  halkın tarih boyu  yaşadığı  ve yayıldığı arazini 
müeyyenleşdirmek için  tutarlı kaynakdır. Azerbaycan türklerinin etnogenezinde bir çok kadim 
türk kavimleri iştirak etmişler. Bu kavimlerin her biri Azerbaycann arazisindeki toponimlerde 
adlarını  koruya  bilmişlerdir. Azebaycanın Şeki-Zakatala yöresi tarih boyunca birçok türk 
kavimlerinin göç etdiyi arazilrden olmuştur. Bu kavimlerden  Hun, Avar, Savir, Katak, Bulqar,  
Hazar, Kıpçak, Tele, Muğal, Bucaq ve b. bölgenin  etnotoponimlerinin formalaşmasında 
mühüm rolu olmuşdur. Sunulan çalışmada Azerbaycan'nın zengin tarihe malik olan 
arazilerinden Şeki-Zaqatala yöresindeki  yer adları incelenmiştir. Şeki-Zakatala yöresi 
Azerbaycan Türk köklerinin daha derin katlarını, ümumtürk tarihinin eski çağlarını 
öyrenmek üçün  misilsiz hazinedir.  Makalede Azerbaycan'nın  Şeki-Zaqatala yöresindeki 
mevcut olan bazı yer adları ve bu yerlere adlarını vermiş eski Türk menşeli tayfalarla bağlı 
bilgiler verilmiş, türk halklarının soy kökünde bulunan etnik tayfa ve kabile birlesmeleri ile 
bağlı  tahliller aparılmıştır. Yer adları ile ilgili yöre halkı arasında dolaşan efsane ve rivayetlerde   
eski türk kültürünün izleri araştırılmış, zaman-zaman bu topraklara göç eden  eski türk 
tayfalarından söz edilmis, bazı yer adlarının menseyi  hakkında bilgi verilmiştir. 
 
